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INCERTIDUMBRES CR0N0L6GICAS DERIVADAS DE 
UNA PROBABLE RELACI6N DIRECTA EXISTENTE 
ENTRE EL BEATO RAM6N LLULL Y FRAY MATEO 
D'ACQUASPABTA 
• 
Al cardena l Fray Mateo d 'Acquaspar t a , 0 . F . M. (-{• 1302), le co-
r responde un lugar des tacado en t re los mas esclarecidos maes t ros de 
la escuela franciscana del siglo XII I . 1 Inc luso , es cons iderado como el 
mas ins igne de los discipulos de S. Buenaven tu ra , y sus obras —en las 
que suele adop ta r posturas doct r ina les opuestas a las del D o c t o r An-
gelico — significan el fruto mas sazonado del pensamien to filosofico y 
teologico de la escuela del Doc tor Serafico. 2 
Por esto mismo —en vir tud de esta represen tac ion —, no carece de 
interes h is tor ico la considerac ion de una p robab le — a u n q u e r educ ida , 
pero m u y significativa— dependenc i a del bea to Llu l l , la cua l , a la 
vez, p lan tea una serie de prob lemas de orden c ronologico , que v ienen 
a sumarse a las mul t ip les dudas que aun flotan con respecto a las 
fuentes y en la biografia del Doc tor l l u m i n a d o . 3 
Nos refer imos a dos t ra iados de reduc ida ex tens ion , que — par t i cu-
l a rmen te el del cardenal franciscano— p u e d e n ser cons iderados como 
meros opusculos : el Tractatus de aeterna Spiritus Sancti processione 
ex Patre Filioque* de Fray Mateo d 'Acquaspar t a y el Liber de Sancto 
Spiritu6 del bea to Ramon Llu l l . 
Se t ra ta , ev iden t emen te , de dos obr i tas , compues tas con mot ivo 
del e r ror acerca de la Proces ion del Espi r i tu San to , profesado por los 
griegos. Es decir , que son opiisculos de carac ter po l emico . Recusant 
Graeci —escribe el cardenal d 'Acquasparta— confileri cum Ecclesia 
1 P. V . DOUCKT, O . F. M. , Introductio critica. F R . MATTHAEI AB AQUASPARTA, 
O . F. M. , Quaestiones disputatae de Gratia, Ad Claras Aquas, Florent iae , 1 9 3 5 , XI . 
* M. GRABMANN, Historia de la Teologia Catolica, Madrid, 1 9 4 0 , 6 6 - 6 7 . 
* Vease , por e jemplo , P. M. BATLLORI , S. I . , Certeses i dubtes en la biografia de 
Ramon Llull, Nota que se publica en este m i s m o fasciculo de Estudios Lulianos, IV, 
1 9 6 0 , pags. 3 1 7 - 3 2 0 . 
4 Edit . Patrum Collegii S. Bonaventurae , Quaracchi (Prope Florent iam) , 1 8 9 5 . 
* Edit . por Salzinger, Edit . Mogunt iae , II, 1 7 2 2 . 
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latinorum quod Spiritus Sanctus aeternaliter procedat a Filio, confes-
sionern huiusmodi abhorrentes, tamquam non innixam auctoritati nec 
consonarn rationi 
Ad haec respondet latinus, ad huiusmodi confessionem faciendam non 
solum inductum, veruni etiam necessitate cornpulsurn, irrefragabili ve-
ritate triplici sibi testimonio, auctorilatis videlicet, rationis et revela-
tionis, indubitabiliter attestante.6 Por otra pa r t e , el beato Ramon Llul l , 
en el prologo de su Libtr de Sanclo Spiritu, nos p resen ta a dos teo lo-
gos, el uno la t ino y el otro gr iego, los cuales conv in ie ron en sostener 
una d i spu ta , a la presencia de un teologo m u s u l m a n , con el fin de 
aver iguar cual de las dos tesis es la ve rdadera , si la griega o la la t ina : 
...Latinus et Graecus unius voluntatis fuerunt, videlicet insirnul dispu-
tare coram Saraceno, imitando artern et regulam praedictarum Condi-
tionum,1 et koc ad investigandurn, utrurn Sanctus Spiritus procedat 
solurn a Patre, seu a Patre et Filio...* 
No hay duda de que ambos t ra tadi tos de indole t r in i tar ia pers iguen 
el mismo propos i to ; y, sin embargo , ofrccen una con tex tu ra t o t a lmen-
te diversa . El opiisculo de Fray Mateo d 'Acquaspa r t a es, en su mayor 
pa r t e , de carac ter pos i t ivo; mien t ras que el del beato Ramon Llul l es 
genuinamente luliano y, por cons igu ien te , especula t ivo . En el , en 
efecto, las p ruebas se desensue lven secundum Artem compendiosam 
inveniendi veritatem et secundum conditiones quinque arborum quae 
sunt in <Libro Gentilis et trium sapientium*.9 Es dec i r , que no es otra 
6 Edic . c i t . , pag. 5, n. 1. 
' Son las Conditiones que cl beato Rain6n Llull dcscribe, aunque parcia lmente , 
poco antes , en el m i s m o prologo del tratado: Prima conditio primi floris est, quod af-
firmetur et eligatur major Distinctio divinarum Personarum. Secunda est, quod afjirme-
tur et eligatur major Concordanlia divinarum Personarum. Tertia est de simplicitate et 
Unitate Dei; nam illa fides, per quam Deo possunt attribui major simplicitas et unitas 
debet eligi supra ellam, quae Deo non attribuit tantam simplicitatem et unitatem; et hoc 
idem de aliis floribus secundum ordinem et regulam et artem; cum majoritas, videlicet 
major nobilitas, debeat afjirrnari et Deo attribui secundum virtutes et proprietales divi-
nas... (De prologo, ed . c i t . , pag . 1) . 
8 Ibidem, pag. 2, col . 1.* 
9 Ibidern, pag. 1, col . 2 .*. Acerca de Art abreujada datrobar veritat, vrSase T . Y 
J. CARRERA8 ARTAU, Historia de la Filosofia Espanola, Filosofia cristiana de los siglos 
XIII al XV, I, Madrid, 1939 , 369 ss. 
Sobre las condiciones de los cinco arboles del Libre del gentil e los tres savis, vease 
Delproledi, ed. J. Rossel l6, Palma de Mallorca, 1901 , 8 ss. 
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cosa que una apl icac ion de los pr inc ip ios de su Arte al t ema concre to 
de la Proces ion del Espi r i tu S a n t o . 1 0 
E n el opuscu lo de Fray Mateo d 'Acquaspa r t a , se aducen tres clases 
de razones : 1) una , in tegrada por tes t iuionios de la Sagrada E s c r i t u r a , 1 1 
de c o n c i l i o s 1 2 y de Padres lat inos y g r i e g o s , 1 3 o sea el a rgumen to que 
el l lama testirnoniurn auctoritatis;1* 2) otra de indole especula t iva , 
que el ca rdena l f ranciscano l lama testimonium ... rationis theologicae, 
ex septem suppositionibus deductum,16 y una te rcera , testimonium 
tertium, scilicel revelationis,16 que consiste en demos t ra r que Graeci 
plura interposuere velurnina inter se et Spiritum Sanctum, quominus 
ipsius processionis veritas eis innotesceret, vel potius apud eos maneret 
agnita veritas, quam Latini.11 
En c a m b i o , el t ra tado lu l iano no cuen ta con una sola p rueba de 
au tor idad : n ingun tes t imonio de la Sagrada Escr i tu ra , n i de un con-
ci l io , ni de Santo Padre a lguno ; no po rque Ramon Llul l no conced ie ra 
valor a lguno al a rgumen to p o s i t i v o , 1 8 sino p o r q u e juzgaba, apologet i -
ca y me todo log icamen te hab l ando , mas prac t ico servirse de p ruebas 
de orden e s p e c u l a t i v o . 1 9 No debe olvidarse , al efecto, que en la fingi-
da d i sputa , que cons t i tuye el a rgumen to del Liber de Sancto Spiritu, 
(controvers ia , sos tenida , segiin l levamos dicho, por un teologo la t ino 
y otro griego), tercia un m a h o m e t a n o , 2 0 para qu ien nada significaban 
los tes t imonios escr i tur is t icos , conci l iares o patrfs t icos . 
Como se ve , pues , nos ha l lamos an te dos escri tos teologicos de 
configuracion c omple t amen te d i ferente ; y , sin embargo , no sin r azon , 
1 0 Vease , p. e . , CARREHAS ARTAU (T. Y J.) , ob . c i t . , 427 ss. 
u Edic . c i t . , 7-12, nn . 7-16. 
" Ibidem, 12-13 , n. 16. 
" Ibidem, 13-20 , nn . 17-25. 
14 Ibidem, 7, n. 7. 
1 5 Ibidem, 20 -23 , nn . 25-34 . 
" Ibidem, 23-27 , nn . 3 4 - 4 2 . 
17 Ibidem, 2 4 , n. 34 . 
" Multum etiam expedit quod greci et alli schismatici reuniantur ecclesie sacro-
sante quod fieri poterit disputando per auctoritates et rationes necessarias, quibus per dei 
gratiam ecclesia latina sufficienter abundat (Petitio Raymundipro conversione infidelium 
ad Bonifatium VIII, Paris. Nat . Lat. 15450 , 543r) . 
" Cfr. S . GARCIAS PAI .OU, San Anselmo de Canterbury-y el beato Ramon Llull, 
cEstudios Lul ianos», I, 1957, 80 ss. 
5 0 ...Latinus et Graecus unius voluntatis fuerunt, videlicet insimul disputare coram 
Saraceno... (Liber de Sancto Spiritu, edic . c i t . , pag. 2 , col . 1."). 
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cabe formular la hipotesis de una d e p e n d e n c i a d i rec ta del opi isculo 
del cardenal d 'Acquaspa r t a respecto del Liber de Sancto Spiritu del 
bea to Ramon Llul l , po rque la base de dicha hipotesis se hal la , como 
es obvio , en la na tura leza de las p ruebas aduc idas en la segunda par te 
— que es la especulativa— del Tractatus de aeterna Spiritus Sancti 
Processione ex Patre Filioque. 
EI a rgumen to basado en la distincion mds perfecta posible que debe 
mediar entre el Hijo y el Espiritu S a / U o 2 1 —esgrimido por Fray Mateo 
d 'Acquaspa r t a , lo mismo que por el bea to Ramon Llull— ya const i -
tu i r ia , por razon de su s ingula r idad , mot ivo suficiente para formular 
la hipotesis de dicha dependenc i a , por la sencil la razon de que dicha 
p rueba es de na tura leza g e n u i n a m e n t e Iul iana y, en camb io , a pesar 
de su anse lmian i smo , resul ta ex t rana en un escri to del ca rdena l fran-
c iscano, hab ida cuen ta del m o d o de ser de sus res tantes e sc r i t o s . 8 8 
Pero , no es esto solo , s ino que es toda la configuracion de dicha 
segunda par te especula t iva de su opuscu lo , la que refuerza la gran 
p robab i l idad de la influencia del bea to Ramon Llull en Fray Mateo 
d 'Acquaspa r t a , el cua l r e sumio en los s iguientes t e rminos toda su 
a rgumen tac ion especula t iva : Et primum quiden attendendum, quod 
perspicacis rationis illustratus oculus per sancti Spiritus influentiam 
radiosam inteliigit et fatetur, quod in illa sumrna et beatissima Trini-
tate est vera distinctio, et cum distinclione ordo, ne sit ibi confusio; et 
cum distinctione et ordine summa connexio, et cum his tribus summa 
communicatio, condilectio et similitudo, et in his omnibus es summa 
perfectio. Ex quibus omnibus necessario convincitur, quod Spiritus 
sanctus vere et proprie profluat seu procedat a Patre simul et Filio.2* 
" Quodsi dicat graecus, huiusmodi personas distingui, quia diversis emanationibus 
et relationibus oriuntur et referuntur ad Patrem; cum perfectius distinguerentur, si unus 
eorum oriretur ab altero et referentur ad invicem: manifestum est, quod perfectiori modo 
in eis distinctio ponitur, si Spiritus Sanctus procedat a Patre et Filio, quam si procedat 
a Patre solo ( M A T . D 'ACQUA9PARTA , ob . c i t . , edic . c i t . , 2 1 , n. 2 6 ) . 
...si autem Filius Sancto Spiritui dat Processionem,inter Sanctum Spiritum et Filium 
est distinctio per personalem proprietatem et per personalem operationem Sancti Spiritus 
et Filii, quae distinctio non esset, si Sanctus Spiritus non procederet a Filio; cum autem 
major distinctio debeat affirmari, per hoc demostratur quod Sanctus Spiritus procedat a 
Filio (Liber de Sancto Spiritu, P. 2 . * , cap . I, edic . c i t . , pag. 6 , col . 1 . ' ) . 
" S . CARCIAS P A L O U , Un discutido argumento trinitario de Ramon Llull, usado 
por et cardenal Fray Mateo d'Acquasparta, tEstudios Lulianos>, IV, 1 9 6 0 , 7 8 - 7 9 . 
" Ob . c i t . , ed . c i t . , 2 0 , n . 2 5 . 
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Por otra pa r t e , el bea to Ramon Llu l l , as ienta sus p ruebas sobre el 
p r inc ip io tan anse lmiano como g e n u i n a m e n t e lu l i ano : cum majoritas, 
videlicet major nobilitas, debeat affirmari et Deo attribui secundum 
virtules et proprietates divinas, et secundum quod majoritas simul 
convenit curn nobilitate et perfectione et minoritas, quae est oppositum 
majoritatis, sirnul convenit cum privatione et imperfectione.. . 2 4 Ade-
mas , de par igual manera que lo hace el ca rdena l d 'Acquaspa r t a , s in-
tet iza, al p r inc ip io del t ra tado , todo el con ten ido de las p ruebas que 
luego desarrol la , s epa radamen te , en las s iguientes l ineas: Prima 
Conditio prirni fioris est quod affirmetur ct eligatur major Distinctio 
divinarum Personarum. Secunda est quod affirmetur et eligatur major 
Concordantia divinarum Personarum. Tertia est de Simplicitate et 
Unitate Dei; nam illa Fides, per quam Deo possunt attribui major 
simplicitas et unitas, debet eligi supra illam, quae Deo non attribuit 
tantam simplicitatem et unitatem; et hoc idem de aliis fioribus secun-
dum ordinem et regulam et artcm...ib 
C o n c r e t a m e n t e , las razones desarrol ladas por el bea to Ramdn Llul l 
l levan los s iguientes t i tu los : De majori Distinctione divinarum Perso-
narurn,i6 De majori Concordantia divinarum Personarum,*1 De majori 
Unitate divinae Essentiae,iS De majori Perfeclione divinarum Persona-
rum,"* De majori Opere divinarum Personarum.30 Y de m a n e r a seme-
j an te , Fray Mateo d 'Acquaspar t a teje sus p ruebas con las s iguientes 
razones : <perfeclius distinguerentur (Pater et Filius), si unus eorum 
oriretur ab altero*;31 tmaior et perfectior connexio est, quando ambo 
manent ab uno, et unus manet ab attero*;si i-perfectior est condilectio, 
qua diligentes mutuo se diligunt, quam quod unus solus per amorem 
tendat in alterum*;8S tnecesse est quod sit maior assimilatio secundum 
rationem alicuius originationis et relationis*;si tin divinis personis est 
" Ob . c i t . , De prnlogo, cd. c i t . , 1 , col . 1 . ' 
" Ibidem, 1 , cols. 1 / y 2.* 
" Ibidtm, p . II , cap . I, pag. 6, col . 1." 
" Ibidem, cap. II, pag. 6, col . 2 ." 
" Ibidem, cap . III, pag. 7, col . 1.* 
» Ibidem, cap . IV, pag. 7, col . 2." 
»° Ibidem, cap . V, pag. 8 , col . 1.* 
8 1 O b . c i t . , 2 1 , n. 26. 
«' Ibidem, 2 1 , n . 27 . 
Ibidem, 22 , n. 30 . 
" Ibidem, 22 , n. 3 1 . 
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3 6 Ibidem, 23 , n. 3 2 . 
3 6 El P . E . LONGPRE , 0 . F . M . , s6Io alirm.-i que pudo ser escrito con ocasi6n de 
la celebracion del II Concil io de Lyon (Malthieu d'Aquasparta, des freres meneurs, 
philosophe et theologien (1240-1302) , Dict ionaire de Th6ologie Cathol ique , X, Premiere 
partie, Paris, 1928 , col . 384 . — Por otra parte cl P. V. DOUCKT, O . F . M . , da por cierta 
la fecha c. a. 1273-74, aunque sin aducir prueba alguna ( F R . MATTHAEI AB AQUASPARTA, 
O . F. M . , Quaestiones disputatae de Gralia, cum introduct ione cr i t ica . . . , cura P. Vic-
TORINI DOUCET, O . F. M . , Ad Claras Aquas, Florcntiac, 1935, CVIII, n. 22) . 
" S. GARcfAS P A L O U , El tLiber de Sancto Spiritu* de llamdn Llull, ifue escrito 
con motivo de la celebracion del II concilio de Lyon (1274)?, «Estudios Lul ianos», III, 
1959 , 59 ss. • 
6 
perfectio summa. Sed in Trinitate non est vera perfectio, nisi sit repe-
rire perfectam rationem primi, medii et ultimi».ss 
Es ta l el pa rec ido que guardan —en su aspecto especulativo— di -
chos dos t ra tados acerca de la Proces ion del Espfritu San to , que obliga 
a formular la hipotesis de la exis tencia de una dependenc i a d i rec ta 
del uno con respecto del o t ro , y , con muchfsimo mayor f u n d a m e n t o , 
del opiisculo del ca rdena l d 'Acquaspa r t a con re lac ion al del bea to 
Ramon Llul l , que es , segiin Hevamos dicho, g e n u i n a m e n t e lu l i ano . 
E n camb io , el espfritu de las p ruebas especula t ivas , desar ro l ladas en 
aque l , resul ta algo nuevo y ex t raho en medio del conjunto de sus 
escri tos. 
Mas esta h ipotes i s , ademas de sugerir nuevas inqu is ic iones , p lan-
tea u n a serie de p rob lemas de orden c ronologico , que vamos a sehalar 
y que v ienen a a u m e n t a r las dudas q u e , a pesar de los avances logra-
dos en el c ampo de la inves t igac ion lu l iana , aun flotan sobre la b io -
graffa del bea to Ramon Lliill y, c o n c r e t a m e n t e , a l rededor del t e m a 
de las fuentes de la doc t r ina lu l iana . Helos a con t inuac ion : 
1) Si el Liber de Sancto Spiritu del bea to Ramon Llull influyd 
en el Tractatus de aeterna Spiritus Sancti Processione ex Patre Filio-
que, o este es pos te r io r al afio al que los PP. Longpre y Douce t lo 
a t r i b u y e n , 3 6 o nues t ra op in ion acerca de la fecha de compos ic ion de 
aque l es i n s o s t e n i b l e . 3 7 
2) Si el opi isculo lu l iano pe r t enece al aho 1282 y hay que man-
tener que el del cardenal d 'Acquaspar t a fuc escri to a l rededor del aho 
1274, o b ien fue este u l t imo el que influyo en aquel o hay que a d m i -
t ir que no existe n i n g u n a re lac ion de dependenc i a d i rec ta en t re u n o 
y o t ro . 
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3) Si se l legara a demos t ra r , con toda cer teza, que el t ra tado de 
Fray Mateo d 'Acquaspa r t a fue compues to a l rededor de 1274 y, ade-
mas , que el del bea to Ramon Llull influyo en el , nos ver iamos obliga-
dos a rectificar nues t ra op in ion sobre la fecha en que fue co inpues to 
el t r a tado lu l i ano . 
4) Si el Liber de Sanclo Spiritu es an te r ior al aho 1274, no sabe-
mos expl ica rnos por que no con t iene , por lo m e n o s , u n a a lus ion al 
p r o x i m o Conci l io Lugdunense I I . 8 8 
5) Si el mismo t ra tado de Ramon Llull fue escr i to , no antes del 
expresado conc i l io , s ino i nmed ia t amen te o a lgunos ahos despues (y 
s i empre antes de 1281, en que se p rodujo , def in i t ivamente , la ro tu ra 
de Roma y Cons tan t inop la ) , no se expl icar ia su caracter p o l e m i c o . 3 9 
6) Si hay que sostener la fecha de compos ic ion del t ra tado de 
Fray Mateo d 'Acquaspa r t a , sehalada por los PP. Longpre y D o u c e t y 
la del opuscu lo de Ramon Llull —que nosotros juzgamos la un ica 
expl icable —, y, a la vez, es insos tenib le que el p r imero influyo en el 
s egundo , cabria la hipotesis de que el cardenal d 'Acquaspar t a conocio 
el Ars compendiosa inveniendi veritatem, y n o , p rec i samen te , el Liber 
de Sancto Spiritu. 
7) Si pud ie ra demost rarse que no existe n i n g u n a re lac ion directa 
en t re los dos expresados opiisculos, y t a m p o c o en t re el ce lebre disci-
pu lo de San Buenaven tu ra y Ramon Llul l , o habr ia que acep ta r como 
e n t e r a m e n t e original la par te especulat iva del t ra tado del p r i m e r o , o 
habr ia que expl icar por una fuente c o m u n la semejanza que existe 
en t re la misma y el t ra tado lu l iano . 
Desde luego , a nues t ro modes to sen t i r , los datos mas firmes son 
los s iguientes : 
1) El bea to Ramon Llull no habia escri to su Liber de Sancto 
Spiritu en 1274, po rque en el caso de haber lo escr i to , por lo m e n o s , 
con t end r i a a lguna alusion al conci l io que hab ia de celebrarse en Lyon 
8 8 Conio present6 su Liber de quinque sapientibus a Celestino V y a Bonifacio 
VIII y acudio al Concil io de Viena (1311) , es dificil de explicar, tratandose de un 
hombro del carricter y t cmperamento de Ramon Llull, que no fuera a Lyon, s iendo 
asJ que en aquellos dias, muv probablemente , se hallaba en Montpell ier y pudo a c o m -
panar al Rey Jaime I o al Obispo de Mallorca, por cuyas manos , por lo menos , le fue 
posible presentar su tratado. 
** Por la sencilla raz6n de que en Lyon se pact6 la union del Oriente y Roma, y , 
en este supuesto , tcnfa que resultar inoportuno un escrito po lemico . 
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(como las ha l l amos , p . e , , en escri tos p resen tados a Celes t ino V, 
Bonifacio VIII, al conci l io de Viena , e t c ) ; o lo habr ia p resen tado al 
mismo por propias manos o po r las del rey Ja ime I o del Obispo de 
Mallorca que asis t ieron a aque l . 
2) El t r a tado lu l i ano ofrece ne to carac ter po l emico ; lo cual de -
mues t r a que no p u d o haber sido r edac tado poco despues de la cele-
brae ion del conci l io L u g d u n e n s e II, en el que se pac to la un ion del 
Or ien te y Roma . Y lo mi smo puede afirmarse del opuscu lo del ca rde-
nal d 'Acquaspa r t a . 
3) El Liber de Sancto Spiritu es un t ra tado g e n u i n a m e n t e lu l i ano , 
como el Liber de quinque sapientibus, e s t ruc turado secundum Artem 
compendiosam inveniendi veritatem.i0 
4) Sobre todo , el a r g u m e n t o del cardenal d 'Acquaspa r t a , perfec-
tius distinguerentur (Filius et Spiritus Sanctus) si unus eorum oriretur 
ab alteron — que no es sino el a r g u m e n t o lu l iano De majore distinc-
tione divinarum personarurn —, resul ta algo nuevo y ex t rano en med io 
de la indole de sus res tantes t ra tados teologicos . 
5) Mas que haberse demos t r ado , hasta el p r e sen t e , solo se h a 
dado por supucs to quc la fccha dc compos ic ion del opiisculo del car-
dena l f ranciscano es, poco mas o m e n o s , la de 1274. Lo cual pa rece 
ind icar que esta supos ic ion se basa , s i m p l e m e n t e , en la co inc idenc ia 
del t ema del t r a tado y uno de los p ropues tos para el conci l io . 
6) Si las p ruebas especula t ivas del beato Llul l conc luyen con las 
expres iones : «-ideo demonstratur Sanctum Spiritum procedere* u otra 
s e m e j a n t e 4 2 o v-per hoc demonstratur quod Sanctus Spiritus procedat a 
Filio*iS u otras semejantes , las de Fray Mateo d 'Acquaspa r t a acaban 
con estas pa labras : tLatinorum doctorum oculus... non solum ex 
auctoritate, sed etiam ex certa ratione in divina sublimatus, Spiritum 
Sanctum a Patre Filioque procedere, libera voce confitetur* .** 
H o y po r hoy , fal tan, a nues t ro ju ic io , datos suficientes pa ra de r ra -
m a r toda la luz necesar ia sobre el p rob lema p l an t eado , cuya so luc i6n , 
inc luso , podrfa reve lar nuevas fuentes de la doc t r ina lu l i ana . 
S . G A R C I A S P A L O U , P B R O . 
• • 
4 0 Ed . c i t . , pdg. 1, col . 2." 
4 1 E d . c i t . , p£g. 2 1 , n. 2 6 . 
4 2 Pars II, cap. VI, ed. c i t . , 8, col . 2." 
4 3 Pars II, cap. I, ed . c i t . , 6 , col . 1." 
4 4 Ed . c i t . , 2 3 , n. 3 3 . 
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